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Abstract: With measuring and analyzing cor rosion morpho log y, potentia l and EIS, the init ial cor rosion o f
aluminum allo ys in mar ine atmosphere and cor relat ion of simulated mar ine atmosphere accelerated co rro sion test and
outfield cor rosion test w ere studied. The EIS o f alum inum initial co rro sion surface belonged to adsorbent impendence
type. Initial corr osion w as accompanied w ith slight potential rising and ox ide layer co rrupting , w hich w as more
obvious in outfield test t han in accelerated test. Ther e w as good co rr elation in co rr osion mo rpholo gy , po tential and
EIS fo r outfield and accelerated test results.












LY12CZ 铝合金 T 型材, 无包铝层。其成分的
收稿日期: 2007-03-21;修订日期: 2007-04-11
质量百分比组成是: 3. 8 ~ 4. 9 Cu, 1. 2~ 1. 8 M g,
0 30~ 0. 9 M n, 0. 50 Fe, 0. 50 Si, 0. 30 Zn, 0. 10 N i,





加速腐蚀试样暴露试验面积 36 mm 24 mm,
用 600
#
水砂纸打磨表面, 浸入到 1% (质量浓度)的
NaCl溶液中使其表面沉积上约 1. 02 mg/ 100 cm
2
的 Cl- , 相当于中国沿海大气氯沉降量的中间水










可以计算出水中含 Cl- 量,也即试样上 Cl- 沉积量。
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( 80 2) % ,用 DT-2型干湿温度计监控温湿度。
1. 3 外场暴露试验
外场暴露试验始于 2002年 4月下旬,试验地点
在厦门海域鼓浪屿试验站。该站位于北纬 24 17 ,
东经 118 04 , 属于亚热带海洋大气环境。主要环境
因素特征为: 平均气温 20 左右。相对湿度 80%
左右。每年 3~ 6月为雨季,第三季度受台风影响降
雨较多,年降雨量 1 100~ 2 000 mm, 年日照 1 500
~ 2 100 h,年均风速 2. 9~ 3. 9 m/ s。
外场暴露试样规格 50 mm 50 mm, 固定在七
二五所厦门分部试验大楼三层屋顶平台的试验架
上,距海岸 80 m。试验架与地面角度 24 (与厦门纬
度一致)。
1. 4 测试仪器和方法





极,工作电极面积10 mm 10 mm,腐蚀介质为 3. 5%
NaCl中性溶液( pH= 6. 8~ 7. 2)。
在自腐蚀电位 Ecor r下测量电化学阻抗谱, 频率
范围 0. 01~ 105 Hz, 振幅 5 mV,数据采集稳定时间
2 s。测量循环伏安曲线时以 E corr为扫描初始电位,
设定扫描电位范围 Ecorr 1 V,先正向扫描, 达到击
穿电流时立即反向扫描, 至电流趋近零时停止,扫描
速率 0. 001 V/ s, 灵敏度 10
- 4




加速腐蚀试验中, 在 3 天左右观察到有明显的
点蚀产生, 7天已出现较大的腐蚀点, 之后腐蚀点日
益变大、变密, 到 31天点蚀已相当严重(见图 1)。
外场暴露 2年和 3 年的试样外观差别不大, 表面呈
暗灰色,无光泽,手感粗糙。正视较均匀地布满着浅
黑色细小污点, 侧视污点更明显,发白。污点形状不
规则,以圆形和长条形为主,多数较小, 大于 1 mm
的极少,但个别的 大于 4 mm(见图 2)。外场暴露
2年和 3年的试样外观接近加速腐蚀 1~ 3 天的试





( a) 试验前 ( b) 腐蚀 1 天
( c) 腐蚀 3 天 ( d) 腐蚀 7 天
( e) 腐蚀 15 天 ( f) 腐蚀 31 天
图 1 加速腐蚀试验中 LY12 初期腐蚀形貌
( a) 外场暴晒 2 年裸样 ( b) 外场暴晒 3 年裸样
图 2 LY12 在厦门外场试验中的初期腐蚀形貌
( a) 加速腐蚀 31 天试样 ( b) 外场暴晒 2 年裸样
图 3 加速腐蚀试样和外场暴晒试样的 SEM 形貌对比











电路[ Rs ( CdR t ( RoL) ) ]来描述, 这种现象一般持续
时间不长。





可用等效电路[ R s( Cc ( Rc ( CdR t ) ) ) ]来描述。
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高 - 0. 610 - 0. 583 - 0. 572 - 0. 599
低 - 0. 659 - 0. 660 - 0. 622 - 0. 614
范围 0. 049 0. 077 0. 050 0. 015
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